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KATA PENGANTAR 
Bismillahirrahmanirrahiim, 
Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatu, 
       Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. karena berkat 
rahmat, nikmat dan kuasa-Nya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis 
dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis 
Perkawinan Sedarah Antara Bibi Dan Keponakan Ditinjau Dari Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum 
Islam”. Tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu 
syarat kelulusan guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Pasundan 
Bandung. 
       Mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang 
dimiliki oleh penulis, penulis menyadari bahwa skripsi yang dibuat oleh penulis 
ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan 
didalamnya. Namun berkat izin Allah S.W.T, doa serta dukungan dari berbagai 
pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini, penulis dapat 
menyelesaikan penulisan skripsi ini.  
Oleh sebab itu perkenankanlah penulis dalam kesempatan ini mengucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tinggi kepada: 
1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Jimi Jumadin Asmara dan Ibu Ai Cunaryati 
Asmara atas doa, dukungan, dan motivasinya; 
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2. Bapak Encep Ahmad Yani, Drs., M.H, selaku Kabag pada program 
kekhususan hukum islam dan dosen Pembimbing yang dengan sabar 
membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi; 
3. Bapak Dr. Dedi Hernawan, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum 
Unpas; 
4. Bapak Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I 
Fakultas Hukum Unpas; 
5. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas 
Hukum Unpas; 
6. Bapak. H. Dudi Warsudin, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas 
Hukum Unpas; 
7. Bapak Atang Irawan, S.H., M.Hum, selaku dosen wali Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan; 
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang telah banyak 
memberikan ilmu dan arahan kepada penulis sehingga dapat memperlancar 
proses penulisan skripsi; 
9. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang 
telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan; 
10. Dan juga rasa terimakasih untuk kakak kandung tercinta Leni Nurmalia 
Asmara dan Linda Nurbani Asmara. Serta kakak ipar Ramdani Adilia dan 
keponakan Ashilla Qalbi Nadhifa Adilia yang selalu memberi motivasi, 
menghibur dan menemani penulis ketika penulis menyelesaikan skripsi ini; 
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11. Untuk sahabat tercinta dan motivator terbaik, Khaeriva Hasani yang selalu 
memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi; 
12. Untuk para sahabat, Eltona Cyndinny, Ismi Hasanah, Andi Lia Fadhilah, 
Revo Kusuma Arnada dan Nurbarani Dwi yang selalu setia mendengarkan 
keluh kesah penulis dan memberikan semangat kepada penulis; 
13. Para sahabat kampus, Nurwulan Fitrianti, Dewi Anjas Wijaya, Ranindita 
Syaradipa, Resti Tania, Farisa Ardiya Yudistijaya, Azniaty Hana Pratiwy, 
Frima Aryati Septerisya, Rodiah Syarifudin, Gina Ayu Lestari, Irma 
Yuliawati, Ajeng Intan Imelda Devi, Rhesa Ramadhan Risman, Putie meisya 
Arsita, Mia Nurfadhilah, Lala Tartila Liestianti, Vana Vanessa, Andreas 
Pangoloan Sagala, dan Djihad Dewantara yang selalu memberikan semangat 
selama masa perkuliahan berlangsung; 
14. Rekan seperjuangan penulis semasa menyelesaikan tugas akhir, Mutia 
Sucianti, Ayu Ros Silaban, Ratna Ira Pujirahmi, dan Eggy Purnama 
terimakasih atas masukan, motivasi, bantuan dalam bahu membahu 
mengerjakan tugas akhir skripsi ini; 
15. Para Sahabat SMA, Chyntia Karimah, Fiemaelia Puteri, Vira Kania, Zahra 
Riadhyna, Indah Pratiwi, Herlani Kumala, Dwi Saraswati, Sischa Marlina, 
Fuzna Mumtazah, Iqrima Noor Nabila, Riszky Srijulianti, Nabilah Hasna, 
Endah Tri, Tantry Afriliany, Arina Mutia, dan Indra Tri Ardiya yang selalu 
memberikan kecerian semasa SMA; 
16. Seluruh Teman-teman di Kelas C Pagi, Kelas A dan B Hukum Perdata 
Fakultas Hukum Universitas Pasundan 2012; 
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17. Seluruh Mahasiswa angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Pasundan 
khususnya Kelas Pagi; 
18. Seluruh teman-teman KKN SMAN 6 Bandung, atas waktu kebersamaan dan 
berbagi pengalaman saat melaksanakan KKN dan setelahnya. 
19. Seluruh narasumber yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta informasi 
di dalam penulisan skripsi ini. 
       Sekali lagi atas seluruh kenikmatan dan keberkahan yang penulis peroleh, 
penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. Akhir kata, semoga 
penulisan skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan dan dapat memberikan wawasan 
yang bermanfaat bagi penulis dan juga bagi masyarakat luas. 
 
 
Bandung, 24 September 2016 
Penulis, 
 
Gina Gantika Amelia Asmara 
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